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Djulibiŋ 
 
Nhinana napurru gana dhiyala, napurru ŋarraku bäpa'mirriŋu walala, Marrakaywa Ŋulmarmar ga 
Maŋan.  Linyunydja märrma' ŋarra ga Billy (Wilinydjaŋu);  ga nhanŋu märr dharrwanydja djamarrkuḻi 
Ŋulmarmar'ku, ga nhanŋunydja Maŋangunydja ga ḻurrkun', yurru nyumurrku yäna mala.  Manymak, 
nhinana napurru gana dhiyala;  ŋayinydja beŋuru dhäwumirri marrtjina Mirratjanydja, 
bäpurrumirrina marrtjina.  Bäpurru marrtjina gäŋala Ŋaliyindipuy.   
 
Manymak, marrtjinanydja ŋayi gana ŋunhi ga beŋuru Baṉambarrŋuru wäŋaŋurunydja, ga Gärki;  bala 
ŋayi ŋäminminana gamunuŋguy'nha, munhagumirri.  Ŋäminmina ŋayi, buku ŋayi 
djuŋguḻuyanhamina;  napurrunydja marrtjina ŋathana ḻukana munhagumirri.  Dhiyala, Boŋuwuygu ga 
wäŋa dhärra.  Ŋarranydja gana buḻ'yurruna, ä---ä buḻ'yurruna ŋarra gana, bala napurru ŋäkulana, 
"Nyo---ow, nyo---ow, nyo---ow."  "'A!"  Maṉḏanydja marrŋgaṯthurrunana moriny'tja maṉḏa.  
Ŋarranydja rur'yurruna, bitjarranydja, dharrnha ŋarra nhäŋala, "Dhuwala'a, mori' maṉḏa!  Dhuwala 
ya dhuwala, gamunuŋgu'mirri."  Maṉḏanydja gunharra'yurruna ŋathanydja, bala maṉḏa gana 
nhinanana.  Ŋayinydja marrtjina waṉḏina ŋulatjarra bili nyowyurruna, gumurrkurru ḻoḻuwurru yäna---
a, "Dhuwalanydja dhunupana yäna limurrunhana ga guwatjman,"  bitjarra maṉḏa.  Yäna bili ga bura 
maṉḏaŋgala, bala ŋayi wirrŋgaṯthurrunana.  Wirrŋgaṯ, wirrŋgaṯ, bala ŋayi dhutnha nhinana.   
 
"Linyalaŋgu dhuwala dhäwunydja," bitjarra mori'.  "Ma', dhärrina maṉḏa," bitjarra maṉḏaŋgu 
Mirratja.  Ga ŋunhi maṉḏanha walala nhäŋala dhärranhawuynha, bala marrtjina yolŋunydja mala 
garrarrakthurrunana, guwatjmarana maṉḏanha, wiripuwurrunydja marrtjina djurryunminana.  
Djurryunmina walala marrtjina, dhawar', miyalkkurruwu ga ḏirramuwurru.  Ga dhipalana napurrunha 
walala gana ŋunhi guwatjmaranydja, dhipala Boŋuwuywala wäŋalili, yurru warraw'nha ŋunhi yindi 
ŋuli li ganha ŋunhi dhärranhara, baladhi walala napurrunha gana guwatjmara yolŋuynydja mala.  
Ḻuŋ'maranhamina marrtjina, munhagumirri yäna;  bala maṉḏa riŋgithinana, gapuna maṉḏa 
ḻakaraŋala.  Beŋuru gapuŋuru;  walala bukmakthuna, manapanminana walala, Gupapuyŋu ga 
Ganalbiŋuna.  Riŋgithinana walala marrtjina, gapu yäna walala ḻakaraŋala, beŋuru gapuŋuru;  yäna 
bili ga gandarrŋura, bala ŋayi ḻakaraŋalana, "Maḻamarr muka, walkur.  Ŋunha Ŋaliyindi, barpuru."   
 
Nyä'na!  Bilina muka ḏur'yunminana walala marrtjina;  bunhaminana walala marrtjina, ga maṉḏa 
ŋarraku bäpa'mirriŋu maṉḏa bitjarra bili marrtjina bunhaminayi.  Ḻurrkun' maṉḏa ŋäthinanydja, bala 
maṉḏa mukthurrunana, "Bilina dhuwala, linyu dhu marrtjina.  Nhumanydja dhiyala 
djamarrkuḻinydja?"  "'E, ŋarra dhu dhiyal," bitjarra ŋama', Yilpa.  "Bili ŋarranydja dhu dhuwala 
marrtjina," bitjarra.  Ga ŋarra waŋana bitjarra, "Mori', ŋali dhu marrtji."  "Yaka, dhiyala nhuma.  
Linyupi dhu marrtji, märr linyu dhu yolŋunhanydja ga mokuykuman yäna."  Ga ŋarra bulu waŋana, 
"Yaka, limurru dhu, ŋarra nhumalaŋgu dhu malthuna dhuwala, limurru rrambaŋi dhu ga marrtji."  
Buku-ḏuwaṯthurruna ŋarranydja maṉḏaŋgu, yäna bili;  ga yoraŋala maṉḏa, ga malthurruna yäna 
ŋarra maṉḏaŋgu.  "Limurru go."   
 
Ḻarr'nha napurru marrtjina.  Waṉḏina napurru marrtjina, ga Gärki, yurru ŋunha Djerrgina ŋunhi 
ḏiyamumirriŋurana;  napurru ŋathili djuḻkthurruna, bala maṉḏa waŋanana, "Linyalanha ŋathili 
nhuma dhu gämanydja, ga yothunha linyalaŋgu."  Ḻiw'yurruna marrtjina, ga Dhäbiḻa.  
Dhäbiḻaŋurunydja, "Baḏak galku'kalkun nhuma dhu marrtji."  bitjarra moriy' Baṉḏalilyu maṉḏanha 
gulmaraŋala.  "Baḏak galku'kalkurru ŋarraku maṉḏa marrtji, limurru rrambaŋi dhu ga marrtji."  
Maṉḏanydja ŋunhi mirithinana djälthina bunharawa yolŋuwa, ga maṉḏa djälthina maṉḏa dhu buma 
yäna ŋunhi yolŋunha ŋunhi yolthu buma maṉḏaŋgu gäthu'mirriŋunha.  "Dhuwala linyu dhu marrtjina 
yäna, yothu linyalaŋgu ŋunhi maḻamarr."  Warr'warr, Giḏimir, roŋanmaraŋala maṉḏanha, "Dhiyala 
ŋathili limurru baḏak," wäwa'mirriŋuy maṉḏanha waŋana Gupapuyŋuy, dhiyaku Boŋuwuygu.  
"Dhiyala ŋathili limurru.  Nhäkurruna nhuma dhuwala ganydjarryunydja marrtjina?"  "Marrtjinana 
linyu dhuwala marililina."   
 
Ḻarr'nha napurru marrtjina, yakana balaŋu napurru ŋorranhanydja, dhunupana yäna bala napurru 
marrtjina.  Waṉḏina napurru marrtjina Garanydjirrŋura, bumara maṉḏa gamunuŋgu;  ŋarranydja 
djutjutj bala ŋäthina marrtjina.  Bumaranydja maṉḏa ŋunhi gamunuŋguny'tja, ga ŋunhalana maṉḏa 
djurryunminanydja ŋunha-gali'ŋurana.  Ḻarr', waṉḏina napurru marrtjina, buḏapthurruna napurru, 
Baṉambarrŋura.  Baṉambarrŋuru napurru buḏapthurruna, gumurr'yurruna Worral, dhiyaŋu 
Baṉḏalilyu ŋuli ganhara ŋayathanhara.  Gumurr'yurruna ŋayi, ga maṉḏa dhipuŋuru bitjarra dhä-
birrka'yurruna, "Yol nhe, way?"  "Ŋarra dhuwala, mori'!"  ga bitjarra ŋayinydja ḻakaranhamina.  
"Wanha mala?"  "Dhuwala bukmak."  "Yäw!"  Ga linyunydja ŋama' Maḻpunhdharr, ŋarraku ŋayi 
malthurruna.  Baṉambarrŋura maṉḏa ŋäminmina;  waŋana ŋarraku, "Nhenydja dhu ga dhuḏitjnha 
marrtji."  Djuḻknha moriny'tja, yakana maṉḏa bulnhanydja marrtjinha;  yäna maṉḏa gana waṉḏinana 
yäna.  Ŋarranydja dhuḏitj marrtjina ŋäthina maṉḏaŋgu, bitjarra ŋarra marrtjina, "Mori' maṉḏa, 
ŋarranha maṉḏa marrtji guyaŋi.  Galkurru ŋarraku maṉḏa marrtji, galkurru ŋarraku maṉḏa marrtji, 
galkurru."   
 
Walalanydja ŋäthilinydja, dhiyakuna maṉḏaŋgu maṉḏa ŋunhi marimirrinydja marrtjina, Lulunawa ga 
Rraywaḻawa (1), dhiyakuna maṉḏaŋgu.  Dhä-gupapuygu yäna mala maṉḏa ŋunhi marimirrinydja 
marrtjina.  Ga dhiyala Ŋaymilŋura, bala maṉḏa bunanana walalalaŋgu.  Bunana walalaŋgu maṉḏa, 
bala yäna walala bunhaminana ga barrtjunminana.  Bunhaminana walala barrtjunminana, ŋarranydja 
marrtjina ŋäthinana linyunydja ŋamany'tja.  Walalanydja bunhamina ŋäthilinydja, bala walala waṉa-
dharrpanminana;  ga dhiyala bili ŋarrakalaŋanhanhanydja, waṉa galiwaŋdhu.  Waṉa-dharrpanmina 
walala, bala mariŋurunydja walala gulyurrunana;  ŋarranydja bunana, bala ŋarra gana ŋäthinana.  
Ŋarrtjunmina walala barrtjunmina dhiyala Ŋaymilŋuranydja---a, raypirri'na mala gäŋala 
dhuwakuṉḏitjthuna, wiripuwurruynha mala, gäŋala walala raypirri'na, gulnha.   
 
Ŋorrana napurru djaḏaw', bala napurru gana nhinanana.  Nhinana napurru gana---a, waŋana nhanŋu 
ŋayi---i bitjarra, "Nhenydja?"  Ga ŋayi nhanŋu ḻakaraŋala bitjarra, "Balana dhu ŋarranydja marrtji, 
ŋunha djamarrkuḻiwana dhu ŋarra marrtji ḻarruma."  Ga ŋayi nhanŋu bitjarra ḻakaraŋala, "Ŋarranydja 
dhu dhuwala balana marrtji missionlilina, yurru dhiyala ŋathili dhu ŋarra walalaŋgu buna ni," bitjarra 
mori', "Ŋali go, ŋathili ŋarranha gäŋu."  Ḻarr'nha napurru, waṉḏina napurru marrtjina, waŋana ŋarra 
dhä-birrka'yurruna, "Mori'?  Nhäkurruna limurru dhuwala?"  "Roŋiyina ŋali dhuwala, ŋunhala ŋali 
dhu buna ni, gunhuŋaliwa.  Mori'wa Baṯuŋgu'wa, ga Dhakayimawa;  ŋunhala Dhämala."  Marrtjinana 
napurru gana---a ga bur.  "Nhaltjarr nhuma dhuwal?  Nhaltjarr?"  "Bunhamina napurru gana 
dhuwala, mirithina."  "Ga dhuwandja waṉany?"  "Dhuwalinydja walala waṉa-dharrpanmina---a.  
Ŋarali'wa ŋarra dhuwala marrtjina, ŋarali'wa ŋarra baḻ'yurruna."  Ŋarali ŋanya walala gurrupara, 
moriy' Baṯuŋguy';  bala napurru marrtjinana.   
 
Ga baladhi napurru gana roŋiyina, ga maŋutjiŋura ŋunha Dhämala, "Ŋali, baladhi dhu li roŋiyirri.  
Nhuna dhu ŋarra gäma, nhe dhu ḻupthun yapawala."  Ga ḏutjthi napurru, baladhi napurru gana 
roŋiyina;  ga ŋunha bili Baṉambarrŋura, buḏapthurruna napurru.  Ga roŋiyina napurru marrtjina, ga 
ŋunhala bili Ŋaymilŋura.  Bala walala gana ḏarṯaryurrunana.  Ḏartaryurrunana walala gana, ga 
waḏapthurruna napurru;  wukiṉḏi maṉḏa ḻupthurruna, Luluna ga Rraywaḻa (1), ḻupthurruna maṉḏa, 
ŋorrana napurru djaḏaw'.  Bala walala guyaŋanana, "Go, limurru!  Ŋaliyindililina, bukmak limurru 
dhu marrtji."  Ḻaw'nha napurru, ḏirramuwurru ga miyalkkurruwurru.  Garrarrakthurrunana walala 
marrtjina---a, ga Gararrŋura, "Go, dhiyalana nhumanydja dhu ŋäthilina, ga balanydja dhu 
napurruwuynha marrtji ḏirramuwurruna yäna;  balanydja molulilinydja, märr napurruwuynha dhu 
marrtji nhänha'nhanhamirri."   
 
Ḻarr'nha walala marrtjina, ḏiltji-ḏuwa---ṯ, yarrgupnha walala Ŋaliyindina.  Garrarrakthurruna walala 
marrtjina, maṉḏanydja gana nhinana ŋarraku mukul maṉḏa, yäku Maribik ga Yiwarrŋa.  Maṉḏanydja 
marrtjina waṉḏina wäwa'mirriŋunydja maṉḏa---a bala maṉḏanha waŋanana, "Go, nhumanydja 
ṉaŋuḏi maṉḏa, ga gurthana dhu dhaŋalkuma;  limurru dhu maḻŋ'marama, yolthu yawungu 
limurruŋgu maḻamarrnha buwayakkuma."  Bala maṉḏa  ŋarŋgana djarrany'tjurruna.  
Djarrany'tjurruna maṉḏa marrtjina, birr;  gurthanydja muka maṉḏa djaŋalkuŋala, bilina.  Walalanydja 
ŋunhalanydja, ga goŋ-ŋamathinana;  märraŋala walala rumbal, bala ŋanaknha mitthurruna 
makarrŋuruna.  Gäŋala, walalanydja marrtjina beŋurunydja ga gäŋalana, ga dhirr'yurruna walala 
marrtjina birrimbirr mokuynha.  Dhirr'yurrunana walala marrtjina, dhirr'yurrunana.  Wo'yurrunana 
walala marrtjina, gurraynha maṉḏanha walala gurrupara ŋunhi;  gurruparanydja maṉḏanha walala, 
maṉḏanydja märraŋala, batnha maṉḏa ŋurrkaŋala gurthalilina djinaga'lilina Marraŋani bat!  Ga 
raŋan maṉḏa märraŋala, bala dhurrwarana ŋunhi gungaŋala ŋunhi ŋarŋgana.  Bala 
ḏuguḏuguyurrunana, ḏuguḏuguyurrunana, ḏuguḏuguyurrunana, "Wäy---y, wäy---y, wäy---y."  
Mokuynha ŋunhinydja birrimbirrnha gana yatjurruna, "Wäy---y, wäy---y, wäy---y, wäy---y.  Nhaltjarra 
nhuma ŋarraku?  Nhaltjarra nhuma ŋarraku?  Ŋäṉḏi walala, nhaltjarra nhuma ŋarraku?"  Bala maṉḏa 
ŋäkulana balanyawuynha, "Ŋe'!"  Buwayakthinyawuynha, dhiŋgaŋalana ŋayi mali'na ŋunhiliyi 
ŋarŋgaŋurana.  Ga bilina dhuwala dhäwunydja. 
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